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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ТЕСТІВ
ДЛЯ КОНТРОЛЮ ІНШОМОВНОГО АУДІЮВАННЯ І ЧИТАННЯ
Контроль є невід’ємною частиною системи навчання інозе-
мних мов у вищих навчальних закладах, завданням якого є виз-
начення та оцінювання рівнів сформованості мовленнєвих на-
вичок і вмінь. Завдяки здатності більш об’єктивного оціню-
вання за рахунок наявності чітко розроблених кількісних показ-
ників, можливості одночасно охоплювати велику кількість
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студентів та багатьох інших переваг в останній час замість
традиційних екзаменів у якості ефективного засобу контролю
використовуються тести.
Як вважає російський дослідник В. С. Аванесов, досвід най-
більш тестово-орієнтованих країн світу (США, Велика Британія,
Нідерланди та ін.) свідчить про те, що вони є і найбільш замож-
ними в плані рівня життя населення. Такий збіг не є випадковим,
адже застосування тестів сприятливо впливає на якість освіти,
яка, в свою чергу, пов’язана з якістю управління, що створює пе-
редумови для підвищення якості життя населення [1, с. 19 —20].
Проблеми мовного тестування активно досліджувалися як вітчиз-
няними, так і зарубіжними науковцями такими, як В. А. Коккота,
І. А. Цатурова, О. П. Петращук (функції та принципи мовного тес-
тування); О. О. Молокович, Н. Ю. Гутарьова, С. Р. Балуян, (якісні
характеристики тестів); Т. Р. Шаповалова, L. Bachman, A. Palmer,
A. Hughes, N. Underhill, J. Alderson, C. Clapham, D. Wall, T. McNa-
mara (теорія мовного тестування, тестування іншомовної компетен-
тності у різних видах мовленнєвої діяльності). Незважаючи на це,
методика тестування іншомовного аудіювання і читання не знайшла
належного відображення в наукових працях і є проблемою педаго-
гічної науки.
Існує необхідність розробити методичні основи складання те-
стів для контролю іншомовного аудіювання і читання (на при-
кладі тестових завдання з множинним вибором відповідей).
Аудіювання і читання — це важливі види мовленнєвої діяль-
ності, об’єднані спільним психофізіологічним механізмом —
сприйняття (рецепції) іншомовної інформації. Виходячи з цього
та на підставі вивчення наукових праць з теорії мовного тесту-
вання [2; 3; 5—7], а також власного практичного досвіду нами
були розроблені методичні основи складання тестів з аудіювання
і читання.
Під методичними основами ми розуміємо етапи і послідов-
ність дій, яких необхідно дотримуватися викладачеві (тестологу)
у складанні спеціальних завдань (тестових), що дають можли-
вість кількісно оцінити ступінь сформованості іншомовної ком-
петентності студентів (тестованих) в аудіюванні та читанні. Роз-
глянемо їх.
Перший етап включає в себе складання тестових специфі-
кацій. У тестових специфікаціях вказуються такі розділи: мета
тесту; рівень який тестується (відповідно до Рекомендацій Ра-
ди Європи з мовної підготовки [4]); контингент тестованих
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(студентів); загальний зміст тестових завдань та їх тип; кіль-
кість тестових завдань; тривалість тесту; порядок його вико-
нання (інструкції). Тестові специфікації є своєрідним планом-
описом майбутнього тесту.
Другий етап передбачає підготовчу роботу із складання тес-
тових завдань. Це відбір, редагування оригінального тексту і ви-
значення рівня його складності. Як правило ці дії здійснюються
викладачем (тестологом) одночасно. Текст майбутнього тестово-
го завдання відбирається з оригінальних джерел і має відповідати
рівню студентів (тестованих) відповідно до тестових специфіка-
цій. Якщо розмір тексту великий, викладач (тестолог) має його
скоротити, а при необхідності відредагувати, як правило, випра-
вивши складну лексику та граматичні конструкції. При цьому
необхідно враховувати такі аспекти:
— текст має залишитися самостійним і не повинен залежати
від скороченої частини;
— він має включати в себе весь необхідний фонетичний, грама-
тичний, лексичний матеріал відповідно до навчальної програми;
— мова тексту є сучасною і не швидко застаріє;
— текст є таким, до якого можна придумати вдале завдання на
перевірку його розуміння .
На третьому етапі текст має пройти аналіз як потенційний
матеріал для складання тестового завдання. Викладач (тестолог)
має кілька разів перечитати його та визначити головну думку і
додаткову інформацію.
Четвертий етап є найвідповідальнішим. На ньому викладач (тес-
толог) розробляє ключове запитання до кожного тексту, правильні
опції (правильні відповіді на запитання) та дистрактори (неправильні
відповіді). Викладач (тестолог) має врахувати такі аспекти:
— опції мають відповідати завданню відповідно до рівня
складності тесту;
— має бути лише єдина правильна опція — це ключ;
— дистрактори повинні бути достовірними;
— у тестових завданнях низького рівня складності не повинно
бути дистракторів дуже близьких за значенням до ключа;
— під час створення опцій не має бути мовних конструкцій,
які ненавмисне вказують на ключ.
П’ятий етап має відбуватися через деякий час після розробки
тестових завдань і передбачає перевірку викладачем (тестологом)
своїх тестових завдань. Перевірка, як правило, відбувається шля-
хом постановки таких запитань:
1) чи достатньо чітко сформульоване завдання?
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2) чи є більш, ніж одна правильна відповідь?
3) чи можуть студенти (тестовані) виконати правильно зав-
дання без читання (слухання) і розуміння тексту (наприклад,
з’єднавши слова із тексту із словами з опцій)?
4) чи достатньо часу для виконання завдання?
5) чи відрізняються опції чітко одна від іншої?
6) чи всі опції мають приблизно однаковий розмір? Якщо ні,
то чи є однакова кількість більших і менших за розміром опцій?
7) чи є всі опції однакові за будовою? Якщо ні, то чи є рівна
кількість однакових за будовою опцій?
8) чи є всі опції подібні за формою? Якщо ні, то чи є рівна кіль-
кість однакових за формою опцій?
9) чи правильно сформульовані опції (мова, стиль)?
10) чи існує правильна відповідь до тестового завдання
(ключ)?
11) чи є ключ однією і єдиною правильною відповіддю?
12) чи можуть студенти (тестовані) визначити ключ, не зна-
йомлячись із текстом?
13) чи існує щось, що якимось чином вказує на ключ? Чи є
ключ більшим (меншим) за розміром, більш (менш) деталізова-
ним, ніж інші опції?
14) чи складений ключ граматично, лексично і стилістично
правильно?
15) чи відрізняється ключ від інших опцій якимось іншим чи-
ном, окрім незначних і несуттєвих деталей?
16) чи є дистрактори (неправильні відповіді) подібним чином
добре підібраними як і інші елементи тестового завдання?
17) чи всі дистрактори є достовірними?
18) чи відрізняється кожен дистрактор від ключа лише несут-
тєвими чи незначними деталями?
19) чи є дистрактори приблизно однаковими за рівнем склад-
ності?
20) чи складений кожен дистрактор на основі певної проблеми
чи неправильного поняття, яке стосується тексту тестового зав-
дання?
21) чи передають дистрактори чітко своє значення?
22) чи є кожен дистрактор одночасно достовірним і непра-
вильним?
23) чи перевіряє тестове завдання лише зміст тексту, а не те,
про що не йдеться у ньому?
24) чи не допускається у тестовому завданні перевірка лише
незначних деталей?
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25) чи немає чогось у тестовому завданні двозначного чи су-
перечливого?
Перевіривши свої тестові завдання за даним алгоритмом ви-
кладач (тестолог) робить редагування і повторно перевіряє їх.
На шостому етапі відбуваються такі ж дії, як і на поперед-
ньому, проте перевірку тестових завдань здійснюють інші викла-
дачі (тестологи), або ж незалежна група експертів.
Складання тестів для контролю іншомовного аудіювання і чи-
тання є тривалим складним процесом. Проте, вважаємо, що до-
тримуючись таких методичних основ, викладач (тестолог), зможе
скласти ефективні тестові завдання, які є частиною об’єктивної
та неупередженої системи оцінювання знань, навичок та умінь
студентів, що, безумовно, покращить навчально-виховних процес
у вищому навчальному закладі.
У подальшому необхідно розробити методику апробації тес-
тових завдань, тобто перевірку на ефективність (валідність, на-
дійність, практичність).
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